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Índice de autores del volumen 35; 2015
Acuña Adrián Javier 26
Alarcón Victor 4, 103
Anaya Matilde 47
Aponte Ubillus Juan 13
Arroyo Canchila Edin 20
Berrizbeitia Mariolga 53
Bocourt Salabarría Ramón  89
Bonilla Buitrago Ruth Rebeca  117
Borrego Sofía Flavia 47
Bravo Torrealba María Vanessa  83
Burguete-Gutiérrez Julio César  95
Casares Elsy 33
Castro Miguel 47
Centeno Rumbos Rafael 40
Cermeño Julman Rosiris  111
Chamorro Anaya Leonardo 20
Cobo Hilda Caridad 47
Contreras Luis Gustavo  111
Correa Doryanna 33
Correa Rivas Krismay Anais  83
Criollo Campos Paola Jimena  117
Díaz-Marina Gabriela de Jesús  95
Dolande Maribel 4, 103
Farías Yurviris del Valle 60
Feliciano-Guzmán José Manuel  95
Ferrara Giuseppe 4, 103
Ferreras Ana Celia  70
Flores Carmen Rosa 60
García Nataly 4, 103
González Gladys 4
Guevara Armando 77
Guillén Genny 60
Gutiérrez-Jiménez Javier  95
Humbría García Leyla Raquel  68
Jorquera Alicia 53
León Quispe Jorge 13
Loayza Salazar Liliana 13
Luna-Cazáres Lorena Mercedes  95
Maldonado Antonio 60
Mendoza Mireya 33
Mendoza-Orozco Mónica Ivonne  95
Milian Florido Grethel  89
Montero Trujillo Stephanie 13
Montiel Marynes  83
Moreno Xiomara  103
Panizo María Mercedes 4, 103
Pavone Maniscalco Domenico 40
Pérez Cordero Alexander 20
Pérez Quintana Manuel  89
Pucci Graciela Natalia 26
Pucci Oscar Hector 26
Pujol Flor Helene 60
Rangel Hector 60
Requena Dayana  70
Reviakina Vera 4, 103
Rodríguez Andrea Jineth  117
Rodríguez Jessicca 53
Rodríguez Rojas Hilmarys 33
Rodríguez-Lemoine Vidal 1, 4, 67
Rojas Durán Rosario 13
Romero Leomery 53
Romero-Perdomo Felipe  117
Rondón Ana J  89
Rusinque Mauricio Camelo  117
Sahai José Miguel  77
Santiago Axel Rodolfo 2
Sarco-Lira Carla  70
Seijas Nairobis 53
Silva Alvarado Ricardo Alonso  83
Sulbarán María Zulay 60
Sulbarán Yoneira 60
Tedesco-Maiullari Rosa 77
Torres Verena  89
Tremaria Vanessa Carolina  111
Triana Juana Ledia  70
Triana Paula  70
Triana-Alonso Francisco  70
Zerpa José 60
